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2. Artefactos de vidrio según el registro arqueológico y etnográfico 
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2.2. Artefactos de vidrio según la 
documentación etnográfica 
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3. 1. Experimentación tecnológica  
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3. 2. Análisis tecnomorfológico 
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3. 3. Experimentación funcional 
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